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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji  pengaruh kualitas aparatur daerah, 
pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah  baik  secara 
bersama-sama  maupun secara terpisah  terhadap kualitas pelaporan keuangan 
daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah. 
Populasi dalam  penelitian ini adalah seluruh institusi/lembaga yang 
meliputi kantor, dinas dan badan pada  Kabupaten Aceh Tengah. Sebanyak 28 
SKPK  (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten)  dan  untuk masing-masing  SKPK
terdiri dari  3  orang  yang terdiri dari  kepala SKPK atau Pengguna Anggaran, 
kepala bagian akuntansi dan staf bagian akuntansi  sebagai responden penelitian. 
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu hasil perolehan 
kuesioner dari responden penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data 
penelitian dilakukan dengan teknik  penyebaran kuesioner. Metode analisis yang 
digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kualitas aparatur daerah, 
pemanfaatan  teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah  baik  secara 
bersama-sama  maupun secara terpisah berpengaruh  terhadap kualitas pelaporan 
keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh 
Tengah.
Kata kunci:  Kualitas Aparatur Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, 
Pengawasan Keuangan Daerah,  Kualitas Pelaporan Keuangan 
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